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Eyewitness confidence:  
The relation between accuracy and confidence in episodic memory
– De bewering binnen de rechtspsychologie dat het verband tussen subjectieve  
zekerheid en accuratesse van herinneringen nietszeggend is, is onzin.  
(dit proefschrift)
– Iets met 100% zekerheid herinneren is geen garantie voor 100% accuraatheid.  
(dit proefschrift) 
– Getuigen meerdere malen vragen zich hetzelfde incident te herinneren leidt  
tot verhalen die een natuurlijke variatie aan inconsistentie bevatten.  
(dit proefschrift)
– Een herinnering staat altijd bloot aan verval en vervormingen. Om herinneringen  
te kunnen gebruiken als bewijsmiddel in rechtszaken moeten ze daarom snel,  
adequaat en correct worden vastgelegd.  
(dit proefschrift)
– Zoals blijkt uit de samenstelling van de fotoconfrontatie van de loensende  
verdachte van de moord op Jesse Dingemans, beschikt de politie over 
onvoldoende loensende figuranten.
– Het beeld dat getuigen lijden aan een constant falend geheugen is niet juist.
– Vergeten is noodzakelijk voor een goed werkend geheugen.
– De mogelijkheid voor het afstemmen van werktijden op een zorgtaak  
zou wettelijk geregeld moeten zijn. 
– “Je bent wat je eet” is een onnavolgbare uitspraak. De precieze inhoud en 
herkomst van ons huidige voedsel is aan de hand van ingrediënten verklaringen 
niet te traceren.
– De georganiseerde rommel op een bureau zegt niets over de hoeveelheid werk  
die verzet wordt, maar alles over het geheugen van de eigenaar. 
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